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CHAPITRE III
/J. OUED HATOB A AIN SABOUN
--=~:~=-
1.... SITUATION.
La station d'Aïn Saboun est située sur la branche Nôrd de l'Oued
Zéroud, appolée Oued Hatob, à 3,5 Km à l'E-~~ de la ville de Sbiba, et à
2 Km environ on amont das oonflue~t~ ~eo llOued~bi~ en rive droite et
l~ed Meesencrch en rive gauche.
La suparficiG du ba,s .. in Ver~aJ:lt <losct~u.à ~te.sta.tioA ~et dg
. .
Los coordonnées sont : Lati~ude _ 39,~t~ gr Nord
(carte nO 1 • Jill) Longt. ~ 7,532 gr Set
~ltitude c 560 m.
~ l'aval immédiat de la station, une piste tra~rse l'Oued. ~vant
,~e6 c.ru.e.s de 1969 cette traversée sa f~~..aJl~a.dier b6tonné épousant
lA forme du fond du lit de l'Ouod et constituant un bon seuil de stabilisa-
tion.
D'~près une photo de 1964, il apparait que oe cassis bétonné
n'existait pas-.dors. Cet ouvrage a été entièrement détruit à l'automne 1969~
h 20 m environ à l'aval de cette piste et en rive droite sort la
source d'Lïn Saboun qui est équipée d'un seuil triangulairo pour la mesure
des d.3bits-ot à proximité de laquelle se trouve un forage 6quipé d'une
installation de pompage. Les débits y sont pérennes.
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2._ HISTORI~UD D3S INSThLL~TIONS.
~--....;....~~ .
2-1. - Limnigraphe à flotteur Richard,- Nov. 1962 à Oct. 1964
---------------- ". ----- ----
Ln nremière installation date du mois de Novembre 1962. Elle se
.. le'
oompose d'un limnigraphe à flotteur Richard à tambour vertical, réduction
1/~Oo, instal~é en rive gauche sur.un massif de maçonnerie très important j
et d'une bn-;;torie d'échelles limnimétriques fixées sur des supports UPN mais
dont nous ignorons la disposition pr~cise et le calage.
Le 30 Octobre 1964, une très forte crue emportait tOute cette instal-
lation ne l~issant sur place qu'un gros bloc de maçonnerie du limnigraphe
qui avait basculé vers l'aval.
Nous ne possédons pour cette période aucun repère topographique p ni
profil en travers, ni calage d'Gchelles.
2-2. - ~imni~raEhe ~ pr~~!~Neyrpi~ -SeEt. 1965 à Sept~_22~
Âbandonné pendant près d'un an, la station d'~ïn Saboun futr~~ise
en service en Septembre 1965<
Un limnigraphe Neyrpic à air comprimé muni d'une membrane de 6 m
d'amplitude remplace le Richard. Il est installé très haut sur la berge en
RG, la prise de pression est installée sur un bloc de bétou à 10 m en amont
du radier de la piste.
La batterie d'échelle de Oà 7 m se compose de 6 616ments e l'élé-
ment de 0 à 1 m est en rive gauche près de la prise de pression les autres
éléments sont en rive droite.
La prise de pression se trouve à la cote H = 14 cm par rapport au~
échelle~.•
En 1966 et début 1967 un téléphérique est installé à l 'am~t de lIa
batterie d'üchelles sur la rive droite. Il s'agit d'un treuil de fabrication
locale équipé d'un sa~~on Neyrpic de 60 Kg et d'un moulinet Dumas-Neyrpico
. L'équipe de la Zone de Sbeitla était chargée des jaugeages de crues à cette
station à laquelle elle a accés par Sbiba (RD) alors que l'observateur de-·,.
meurait en rive gauche, oe qui explique la disposition singuli6ro de cette
station ~ limnigraphe et échelle d'étiage en rive gauche - t61éphérique et
éohelles de crues en rive droite •••
La première crue de l'automne 1969, le 27 Septembre, devait d0truire
complGtcment ces installations î seuls subsistèrent le limnigrapho dans sa
guéritte et le poteau support de treuil R.D. Les échelles limnimétriques~
la prise de pression et le tuy au__ d'amenée d'air comprimé t le poteau de ren-
voi du cable de téléphérique, le radier bôtPnné de la piste ~aient été
emportés. L'accés à la station fut impraticable pendant un mois.
1
... / ...
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2-3. - Reconstitution des batteries d'~chell~s - ~ars 1970 - F~vrier 1973.
--------------------------------------- ---------~---~~-~----
La romise en service de cette station fut assoz désordonnée. En
Mars 1970 un élément d'6chelle de 0 à 1 m est remis en place en rive gauche
sans 8tro ·~ttaché aux ancionnes Gchell~~. Ce~ ~lam~t SorA t~jc~Q isolé
de l'eau et pratiquement aucune lecture n'y sera faite.
L'observateur mesure la différenoe de niveau par rapport à un repère
fixa sur l'ancien bloo do béton s~pportant la prise dcp~c~sion.
Le 2 Avril 1~ïO, le limnigraphe est remis en sorvice mais son fonc-
, , .
tionnewent est très irr0gulier (manque d'air comprimé ct de diagr~s d'en-
registrement).
Le 1er Juillet ,1971 un élément de 0 à Zmpamp.laoeollri.ve gauche
l' ~16r;1cnt de 1 m fix~ 1 i ànn0e précédente sàns qàe le ro..ttâ.che~ent 60it fci t.
, " ' "'Ii: , ',," ,
Cet élcmcnt sera aussi isolé la plupart da temps et l'obscrv~c~uera
ses lectures par rapport à un repère fixe =- à partir de j"iars' 1971 le Chef
de Zone dabbeitla. a transformé OQoQ· ~lilot' ~.D. hau.t.eurs r-éeJ.la.& '.à,. l'a.c.holleo
~nfin en Février 197~, une batterie de 8 éléments graduée de 1 à
ta.m .. GSt. illlO:taJ.lée en rive' droite, cal~e sur la m~me origine que l'élément,
mis en plt10e en Jui11gt1971. Oe'tta batt-ara d'é.ch.all(3S cs't -'Ù1,.Q 6\Uiai ~.()u­
vent hors d'eau en ~tiagë l'écoulement,."se.faisa.nt ail rive gauche.
~.'-'~~ en service 'de l~~~ion ,197~.
Les travaux de remise en état de la. ç't-a.tion ont en fait commencé
en Septeï.lbre 1972, me.is l'implantation d'un 1i.lnniçapho à flD~ Jjl.).~ruJt
révélôe très difficile dans les marnes argileuses des barges les travaux
furent suspendus. Ils reprirent en Février 1973, aveo ltinstallation d,~uno
batterie d'échelles et d'un téléphérique pour le6 jaugeêgos de crues; il
s'agit d'un téléphérique OTT SK 3 avec saumon de 50 Kg et moulinet OTT C 31.
Ces tro..vaux prirent fin en Mars 197J ce qui aveo la présence sur place d'un
observateur et la mise cn place d'un poste radio pour l'annonce de crues
permit d'on faire une station ~P-rincipale opérationnelle. Cependant le pro-
blème du li~nigraphe ne fut' résolu qu'en Ootobre 1974 par l'installation
d tun limnigraphe pncurilatiquo FOXBoRO (qai nt enregistrE; pas les !aillles dé-
bits la prise de pression étant à la cote HE • 1,Z5).
Les relevés topographiques font apparaitre 1
- que le repèrG fixe par rapport auquel ont été faites certaines
lectures de 1970 à 1971 est à la coteH = 11j cm (échelles 1973).
que d'après ies traces du support de }'anciénne prise de pression
le décalage entre los échelles ant~rieures à 1965 et les 8ohelloc
de 1973 serait de 119 cm:'. ,", ' i::'; G,:', ., •• ,_.
ro;;-H 1969 ~ 119cm- H 1973 l
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Sur l' ensoi"ble de la pSriode 1962- 1974, les observationS limnimé-
triques à Aïn Saboun sont de mauvaise qualité- Nous distinguons 4 pûriodes
Bien que ln mise en service de la station'date de Novembre 1962
les premiers enregistrements retrouvés da.tent de Sept- 196j. Il semble'
qu'à cette époque l'observateur au lieu de lire les échelles qui devaient
~tre isolées en étiage, mesurait l'épaisseur de la tranche d'eau ce qui
rend ses mesures inutilisables_
Jusqu'en Juillet 1964, seules 3 crues so~ dépouillables sur les
limnigrammes mais nous ne connaissons pas le calage des ~ohelle6 à cette
époque.
Les obscrvntions s'arrêtent en Juillet 1964 et ne reprendront
1
qu1en Octobre 1965. Toute cette poriode doit donc ttre abandonnéo.
j-2. ,- D'Ootobre 1965 à Sept. 1969
-- -. . ...-- - ...
Durant cotte përiode la station est co..~~l.li.vi.e.. 'u;;Ügré
des défaillances de fonotionnement du l~sr~~ il a étô possible de
dépouiller la limniw6trie de l'ensemble de la période. à l'ai~ des 100-
tures de l'observntour qui semblent de bonne qualit~. Elle s'arr~te le
21 Sept. 1969 à lG cote 1,00 m où la batterle~ total~ ~bmcrg6e. Un
nivellement fait en Novembre 1969 a permis de caler le maximum do cotte crue
et d'en évaluer 10 débit.
Pour los débits d'~tiage qui sont faibles, la section e,st pou
sensible, aussi los mêmes cotes se rôp6tent parfois pendant des mois entiers
et sont 'dénuées de ", 8Jgni.~ation'
j~3. ~ D'Octobre 1969 à ~ars 1911
-----------------------~
Dés le mois d'Octobre 1965, l'observateur commença des lectures
du niveau d'eau par rapport à un repère fixe" La destruction du re:.d.ier et
de la station modifia le profil en travers de la section en particulier
le fond du lit fut abaissé d'environ 60 cm, comme on peut le voir sur les
profils en travers relevés avant et après 1969 (fig. l~l,. a AS).
',.1.· •
1
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Bien que le limnigraphe ait fonctionné de façon épisodique
aucun enregistrement n'a pu être exploité pour cette période. Un doute trè6
fort subsiste sur le positionnement du repère fixe et sur la façon précise
dont l'observateur faisait ses rolevés, à ce moment là '10 positto~ement
précis du repère date de Mars 197 1).
Les cotes d'étiage de cotte pjriode ne sont donc pas utilisées
et nous nous baseroris sur les jaugeag€B pour reconstituer les dcibits journa-
. liers.
Les relevés de hauteur en crue sont très sujets à caution, nous
les avons utilisés faute de mieux, mais nous ne saurions trop recommander
la prudence dans l'utilisation de ces chiffres,
Nous avons mentionné que depuie Mars 197 1, les lcctur~sd'ôchol­
les sont homogÈ:nes et basé0s sur les ~ll.ae 1lti~ an pliJ,C.Q J..e~ .l\Ùllot
197 1, ct réinstallées sur la même base en Février 19.~
~algré l'absence de ,.~mnigràphe. le6 hauteurs sont ~~ativement
Men suivias par l'observateur QJ:l. t>~Uou.li~ \.oro dee ~lq~ ~a.res crues
qui se prüsentent avant Mars 197j mis à part la crue du 26 Septembre 1971
quJ dép~ssa de loin le sommet des échelles en plac~ et pour lesquelles il
semble quo l'observateur ait ostimG lee h~teur& a~~~o~i à ~ti~ de
repères implantés sur les berges.
Les dépouillements çtç Illars 1971 à 40flt 1974 sont exploitables
moyennant los réserves déjà faites, mais les cotee d'étiago r~èlent le
manque do sensibilité de la station pour lQs faibles débits.
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L'observateur, n'a jamais étd équipé pour effectuer des mesures
de d5bits et la station d'àïn Saboun a toujours ~to prise en charge pé~
l'ûquipe hydrologique stationnée à Sbeitla.
En principe cette· équipe effeotuait de~~ jaugeages par mois on
période norlnale c'e'st à dire pour les débits dt Jtiage et se déplaçait de
Sbcitla pour les jaugeages de crues en cas d'alerte. Depuis la mise on
place du nouveau téléph",rique, l'observateur et un aide sont en mesure (10
procéder seuls à des jaugeages de crues.
Pour toute la période oonsidérée nous disposonp de 2~ jaugeagos,
le premier dat ant du 22 !'dars 1965.
4-1.- ~augeage~~~tiage
Ce sont de loin les pl~s nombre~ puisqu'on en compte 195 au
total leur qualité est assez in4gal&i~ las d6bits de 1 à ~ lie et moins
ils sont faits,à la capacité de 10 1 ou 50 l' .. au-de.esua. il»~ ef:fQ.Ctu~s
au micromoulinet sur porche mobile. i~ partir de 1970, la. p~p~ des jau-
geages d' 6tiage ne sont pas rapportés à une. cot.e à l t .J,c.b.eJJ'~l ce .qui • joint
au manque de sensibilité de la station. interdit tout traoé de courbe d'éta-
lonna.ge pour les basses eaux. Par contre la. répartition dane ~ temps do
cos jaugeages est assez régulière (en moyenne un jaugeage par quinzaino)
cola nous permettra pendant les longues pér~odes d t 6tia.ge d'interpoler
(sur graphique semi-logarithmique) les débits moyens journ~e entre deux
jaugeages lorsque la limnimétrie ne fournit que la répétition des MemeS
cotos.
4.2. - ~~~~~~~~~_~~_~~~~
On ne compte que :'7 jaugeages 6up~r1eures à 1 m;}/e et eculolîlG'nt
3 sâries de jaugeages au téléph~rique •
le 25 Septembre1 série
3,
- 1 série les 1J et 14 ~uiD 1968 • le maximum est de 41.8 m,ls
pour una hautear HE'. 2,50 m.
19~o -9 . 3;~_ • maximum jaugé à ~ .~m s
1 série les 1j et 14 Déo. 1973. jaugeages faits ~eo les nouvel-
les installations. le maximum
jaugé ôtant de 95.5 m3/s pour
une h~u'~eur HE • 2.50 m•
.../....... ". _.
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Ces jaugeages, dépouillés selon la méthode desjaugeag.ae continus
pnr verticale lorsque les variations de cote étaient importantes, ont per-
mis do tracer le d~but des courbes d'étalonnage hautes eaux pour deux pé-
riodes avant 1969 et après 1969-
Il va sans dire que les plus fortes crues connues à cette station
. dÔPas.SCSlt G..9 loin l,,~COt.o~ maxim.1QI;; .t"\iti.nte~ au p.ol.U'~Q.e gsa, ~~aE:::;'.s.
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.5.- ETàLONN~G:C DE L.i~ STATION.
Les jaugeages ot autres documents disponibles permettent de d6f'~,-,
nir deux périodes où les étalonnages sont nettement différents,,= la PÔ}',:.::":.:.
antérieure à Sept. 1969 la püriode postérioure à 1969 pour laquelle nOUG
sommes sUrs du calage des échelles à partir de ~ars 1971. Los mesures et
observations disponiblès ne sont pas assez détaillées pour déceler les
légers changements d'étalonnage susceptibles de se produire à chaque cr~e?
ainsi nous ne considérons que ces deux périodes où l'on peut admettre que
l'étalonnage est stable pour les forts débits.
5-1. - Période anté~~~~~2§9
5-1-1. Courbe d'étalonnage bassés eaux
La dispersion des jaugeages pour les faibles d6bits est t~'èG
grande comme nous l'avons déjà signalé ; cependant au-delà de 50 1/s et
jusqu'à 500 1/s la croissance des débits en fonction des haut.eure est .t,Ba.;,;·"
ooup plus rôgulière et il est possible de tracer une courbe d'étalonna~~e ....
basses eeux unique pour la période 1965-1969 dont la partie basse est tr~':;
approxillletivo, (Fig. N° ,;) IJ3). Il faut remarquer que los d6bits jaugés
supérieurs à 50 l/s sont peu nombreux d'où l'ajustement satisfaisant de
cette courbe basses eaux qui exclut tout ajustement de détail pour des
périodes plus restreintes. D'ailleurs, pour les faibles débite nous n' tl:t~·,·,
liserons plua la courbe d'étalonnage, mais l'interpolation dans le temps
entre les jaugeages.
5-1-2. ~ourbe d'étalonnage hautes eaux
Nous disposons pour établir cette courbe 1
- de deux s6ries de jaugeages (Juin 1969 - Sept. 1969) ,
de deux différents profils en travers é~ablis par nivel~
lement auxquels ont été comparés les profils du fond du
lit relevés d'après la position du saumon au cours des
jaugeages.
Les deux séries de jaugeages permettent de trac~r 10 bas de'la
coar'be jusqu'à 40 mj/s. La ooncordance entre les deux s~ries est satisfc;,j·"
sante les üaarts ne dépassent pas 10 %.
~u delà de la hauteur H Cl 250 cm nous avons extrapola la courbe E.
l'aide de ln formule de Manning-Str.bkler en nous servan;; des profils e.~
travers établis avant 1969.
··.1· ..
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Pour la partie cannuode la courbe d'étalonnage nous avons établi
les courbes Hauteurl-Section mouillée et Hauteur vitesse moyenne (Fig.
N° 4 ~).
Cela nous permet de dé~erminer une valeur du coefficient K de la
." 2/":; 1/2formule do ~anning : U = K x R x i
où U = Vitesse moyenne dans la section
R "R" h dr l' Section mouillôe= ayon y au ~que oc. -- --_
Périmétre mouillé
i = Pente de la ligne d'eaU/iCi nous avons pris la valeur de la
pente du lit à l'amont du radier de la piste sur le seul
profil en long dont nous disposions avant 1569 1 i = 0,26%
soit i "" 26 x 10-4
, "aPour HE::: 200 cm· Nous avons U = 1,55 m/s S = 18,5 m
R
""
1,46 m. Nous ~n dédui6G1U3 K ~2~18 ••
Pour HE= 250; U= 1,93 mis S " 25,6
2 R 1= 1,18 4 K .. 25 8m ,
..
.
Nous admettons donc UA~coetfiQien~~ ~ 25 qui ost eftrQment une
valeur minimale pour les hauteurs d'eau plus fortes où la turbulanoe due
a.wc. ..!rot1;.Qme.n1l'l sur lee berges joue un moins grand r~lo par rapport à la
masse dl~au qui transite dans la section.
L'extrapolation.à l'aide de la formule· de Manning noU6~OAAG alors =
Tc-zo-=~--r""'-=-=I-~ T - • ;;-=-f
J H J S2 1 R J U/ J 3~ J
J c~ ! m" J m J m 6 J ID..I s 1
t--- 1 r r r r 1
J JOO 1 33 ,4 1 2, 04! 2, 06 J 68, 5 1
J 400 ! 55 1 2,29! 2,22 1 125 11 ! 1
1 500 85 2,56 2,40 204 J
~ 600 123 3,17 2,75 338 !
1 700 164 3,81 3,12 512
J
.-=-=-=-e-=-=-=-==-=_::.-=-=--=~...=..=--~=_~=_;:-==-=
Nous présentons la oourbe d'étalonnage (Fige 5 ~~), que nous ne
prolongeons pas au-delà des 7 m d'éohelles, car évidemment aucune lecture
n'a ôté faite au-delà de cette hauteur et l'extrapolatio~ que OOU$prâscntons
est déj~ très hasardeuse.
.../ ...

.u ...
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Cepondant, avec le profil en travers relevé après les crues de
1969, où le m~~immn de la crue est repéré par rapport au potoau support
du téléphérique en RD, il est possible d'estimer le débit maximum de la
crue' du 27 Septembre 1969.
Hma.:x: .... 10,11 m S ... 421 m2 R ""Q, 9 m d'où U = 4, 20 mls
et " max_ = 1765 m.)L~
5-2. Période post6rieure à Septembre 1~69
---------------::---------------
5-2-1. Cou2:be d'étalonnage basses eaux
Los quelques jaugeages d'étiage qui sont rattachés à une cote a
l'échelle (souvent douteuse) sont extrèmement dispersés.
Il n'6st. pas possible d'~tablir uno courbe d'étalonnage s'appuY~l~
SUI- les points représentatifs de ces jaugeages, toutefois nous avons prolon-.
gé jusqU'à la cote de débit nul la couroe ~'Jtalonnags établie pour les
mQyennes et hautes eaux.
La signification de cette courbe est quasi-nulle et il n'en sera
pas fait usage pour établir les débits moyens journaliers en 6tiage
(Fig. 6 liS).
5-2-2. ~~~be d'étalonnage hautes eaux
Nous disposons pour établir cette courbe e
d'un8 série de jaugeages jusqu'à la oote li • 250 cm effao~uée
le 13/12/1973.
- de deux profils en travers nivelés 'en 1969 et en 1974 et
:capportés aux nouvelles 0chelles qui mettent on ovidence JJ.Js
modifications du lit do l'Oued par rapport à 1963.
Jusqu'à la hauteur H m 250 cm nous avons utilisG les jaugeages du
13 ~âcembre 1973 qui sont de bonne qualité. hU delà nous avons procédG
comme précédc~ncnt à l'aide de la' formule de Manning Striokler pour laquel-
le nous avons d6terminé le coefficient K ... 27 la pente ayant peu varié par
rapport à 1969 (i = 0,266 %).
Nous avons ainsi extrapolé la courbe aveo les valeurs suivantes
.~·I···
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y--s-_ =-r---e-c-cTT-er~-~-r=~=-~=-T-=-=-=~T
1 H 1 S2 1! R 1 U ! Q 1
1 cm 1 ml. mimis .!. ID.31s 1
J===~==~I=======~I=========I==s===c=!=======1
Il! !
1 3001 60 2,5 2,53! 152
1 400 ! 93 j,23 3,01 2801 !
1 500 !. 132 3,77 j~~3 440
1 11 660 174 '1 4, 11 ~,53 615
i 1
-c..-c:-_ _. CI __0 ..
La cote H = 600 n'ayant pas été dépass6c au oours de cette période
nous n'avons pas .prolongé cet~e courbe au-delà (Fige 8 J~)~
Cette courbe a été ut:Ui6~ pour n-ad~i;r;!.,Q lQS haute~ c:L'~au. en 'dé·-
bUs.,. alY'dessu.s d"Q la. .cote H • 80 cm.
t·
,
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6._ i~TUD1!; DB~ DONNBES HYDROLOGI~U.8S.
Une première traduction hauteur-débits à l'ordinateur a até ob-
i cnue à l'aide des deux courbes d'étalonnage (69 1 et 7j2). Pour les p;Jl~iode.6
de crueSnous avons admis que cette traduction était correcte, en maintenant
cependant les réserves faites ~ sujet de la limnim6trie.
Les débits moyens journaliers ont ensuite ôté reportés sur gra-
phiquos 6emi-logaritlli~ique (temps en jours en abscisses) de même que tous
les jaugeages effectués.
Pour les périodes d'étiage, lorsque les débits donnés par la
courbe dtétalonnage sont très différents des d~bits jaugés, nous avons
interpolé les débits journaliers entre deux jaugee,gos (séparés de 15 jours
à. 3 semaines).
Nous avons ainsi reoons'ti tué les débits pour toute la période al·'·.i
lrult d'Octobre 1965 à Loût 1974, aVe~ une importante lacune eA Octobre e~
Novembre 1969. ~fin de compléter les apports annuels de l'année 1965-66
nous avons estimé le débit moyen du mois de Septembre 1965 à 2,5 lis après
avoir vérifié l'absence· de pluies notables pendant ce mois.
lilous dieposo.n.s donc d'une sorie de 8 ann6es complètes de débits
moyens journaliers- La précision de ces données est dvidemment peu satis-
faisante ; nous estimons que les apports annuels sont approchés a 15 ~ et
que les débits de crues sont exacts à! 25% près.
ùvec de tels résultats il est hors de question de fournir une
étude du régime hydrologique et encore moins une approche statistique dos
caractéristiques de ce régime.
Nous avons rassemblé, et interprété les r6sultats les plus intcr8s-
sants. Pour cela nous avons été ~nenés à séparer arbitrairement les 6coule-
m9nts de base des débits de ruisselloment. Etant donné la grande variabi-
lit6 des écoulements et après examen des hydrogra~mmes annuels tracôs Gur
papier semi-logarithmique nous avons compté comme écoulement de crue" tout
écoulement ayant provoqué un débit moyen journalier supGrieur à 0,2 m3/so
En dessous de ce seuil, nous estimons que les variations de débits, qui
pouven~ donc aller de 0,5 lis à 200 l/s ne sont pas dûcs à un ruissclleillon+,
do surface important ct sont considérées comme des variations du d.:ibit de
Ù~Ge ou du ruissellement hypodermique.
.../ ...
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6.2. Eooulements en crues
6-2-1. Ruissellement sur l~ bassin versant de l'Oued Hatob à
i~ln Saboun
Le bassin versant de l'Oued Hatob à ~rn Saboun est mal équipé
pour une étude du ruissellement. La couverture pluvlol,létrique est très insuf-
fisante puisque seuls les pluviomêtres de Rohia et Sbiba peuvent fournir
des ind~cations (ciaktar, Thala, et Ksour-école étant situés sur d'autres
v~rscnts) et qu'pucun pluviographe n'eet utilisable_
La forme du bassin très compacte, et les hauts reliefs de l'amont
se prôtent à un ruissellement rapide m les crues à ~rn Saboun durent rare-
ment plus de 3 jours et les montées de crues sont rapides (sauf pour la
grande orue de fin ~ars 1973).
Cependant la couverture végétale. relativem~nt danse et les sols
de plaine ..sLl u v.ia ~x. :: p~uvent absorb,er des pluies non négli-
geables à la fin de la saison sèche surtout- Nous pensons que la limite dG
la pluio pouvant provoquer un ruiss~llemen~ es~ extrèmomcnt variable en
fonction de l'état préalable du bassin versant: cotte limite doit être
comprise entre 20 .nm et 50 mm en 24 heures ~noara quo ces ~if~s na soi0nt
pas très sigpificati~d'unepluviométrie sujette. en zones montagneuses, à
de fortes variations localcset en été à des orages violo~ mais limités.
6-2-2-. - Occurence des crues
Nous avons, pour chaque année et chaque mois observés. oomptabiliso
las crues enregistrées et établi le tableau ci-dessous. Pour le mois d'Oc-
tobre 1965, nous avons adnis qu'il y avait eu, à ~rn Saboun, 3 crues impor-
tantos"comme à toutes les stations du Cantre Tunisien.
Oued IIatob il. Aln Saboun.
OCC URRENCE DE~ CRUES
Tableau 6-2-2\
1-=~-=-=-=-=r=-=-=T=-=-=-r-=-=-=T=-=-=-r-=-=-=1=-=-=-t-=---~=-=-=-l-=-=-=T=-=-=-l-=-=-=l=-=-=-l-=-;~~~-=-!
1. ANNEES tSept.! Oot. t Nov. t Dt§c. \ Janv.! Fév. t r1ars , Avr. 1 Nai ! Juin !Juil. tAoût ! ANNUEL 1
1 ., 1 r , 1 t ( ri' lIt t
,------,-- ---'----I--,.---'-----,---(----.--,-----,----!----,----,------,
• 196 5-66 ,- 1 r 1 1 t , , 1 ! 1 l' 2 , 1 !. 1 ! 1 1
1 1 1 lit Il! 1 1 l' 1
1 1966 -6 7 '1 2 r 1 i - 1 ~ \ 1 ~ 1 1! ! 1 1 1 1 r
1 1 l' 1 ., 1 ri! , ! t 1
1 196 7-6 G , 2 r , 1 1 1 , 2 l , ! 2 lIt 1 1
l , l' 1 ! tri t 1 ! 1 1
1 196 0-69 1 1 f , ! 1 t 1 1! ! 1 1 ! 1 ! 4 r
r ! l' \ ! t r f ! 1 f! f
t 1969-70 t 3 ( 3) 1 ! 1 t ! 1 1 ! '1 f r r (0) 1
t ! l' t f r t ! ! ! l! t
t 1970-71 ! 2 t r t t r 1 t lit ! 1! r 4 t
1- 1 lIt' 1 r ! rI!! t
t 1971-72 '2 2 1 l , 1 J 1 1 ! 1 t ~ 1,_ l , 8 !
l , r! 1 1 ( r r ! !
t 1972-73 ! 3 1 _1 t 1 2 J 1 \ 1 t l' t 1 t , ! 10
III 1 ! 1 Il! 1 1
1 1973-7If ! 1 l '1 1 1 1! t 2 t ! 1 ! 2 , 1 1 9
r t t, 1 1 { 1
! 1 1 r r ! J 1
! ,. 'r' t 1 l ,---, , , , ,TOTAL . . 1 ••••••
1 IŒW'DEL ! 15 ! ( 9) 1 1 1 3 l 2 1 4 ! 4 , 5 r 3 t 9 , 5 1 4 , 6 4
1 aJ ! ! 1 1 r
! "l' 1---' 1 . 1 1 ! , " ,POURCE1'TAGE" . • • • • H 7 1 •
1 MOYEN ;23,4 11 4,1 1 1,6 i 4,7 i 3,1 \ 6,2 i 6,2 i 7,8 i 4,7 i 14,1 i 7,0 i 6,2 1 c~~e;~anla_=-=-=-=_=_=~=_=_=l=_=-=-j-=-=-=-=-=-=--~=-=-~=-=-=-d-=-=_~=_=_=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-
1
~
f'
Ce table~u fait nettement ressortir le réGime du double maximum
pluviométrique typique du Centre. Le plus fort pourcentage des crues se
présente en Septembre et Octobre qui cumulent aussi souvent les plus forte~
crues.
Le minimum d'hiver est très marqué (Nov. Déc. Janv~) et le second
maximum de Juin - Juillet est aussi très net.
Ces pourcentages de crues par mois et le nombre moyen de crues par
an sont très voisins de ceux du Merguellil à Haffouz pour la même période.
6-2-3.- Les débits de. crue
Nous l'avons déjà signalé, la précision sur les débits de crue est
très faible et la série d'observations trop courte pour une étude des débits
de pointe. Nous avons simplement rassemblé les déhits maximums instantanés
pour chaque année et fait leur classement pour les 9 années d'observations
(Tableau 6-2-3).
On remarq-ue que le c1ébi t maximum avanoé pour Se_9tembre 1$'69 n'est pns
incompatible 'aveo oeux des autres statio-ns ; il c.orrespond à ~ d6b1 t spéci-
fique de 2,27 m3/ s/Km2 ce qui est très vraisemblable.
L'irrégularité du régime est très nette et d·autant plus accentuée
ici que la taille du bassin versant est réduite.
L'année 1962-69 est exceptionnellement sèche et précéde~llannée
1969-70 exceptionnellement a~ondante pour laquelle il n'a pas été possible
de reconstituer les apports d'Octobre et Novembre. Il est évident que ces
deux années sont d'une fréquence assez rare et ne trouvent pas leur place
dans une série restr ointe de 9 valeurs.
Tableau 6-2-3 - Débits des orues maximales annuelles
J-=-=-=-=-T-=-=-=-=-=T=-=-=-=-=-T-=-=~=-=-=-=-T-=-=-=-;-=-=-r:=-=-=-=-=-=-,
1 ANNEE 1 Q MAX. ! DATES 1VCLUŒ DE LA 1CLASSEMENT DFE, FREQUENCE SURi
1 1 1 1 CRUE ~~. 1 Q MAX. 1 9 ANS !
1- t--3--1---------1-----3-!- ----1 ----!
1 1 ID /sil 1OS mIl !
, , .1 1 ! 1 !
1 1965-66 1 102 ! 19.a5.66! 2,08 (1155)! 0,10
, 1nt:.6 r 7' 6 ()! 66! ;TV -Q 1 -2,0! 17.10. 2,20 513 0,20
11%7-60! 2G4 ! 12.(;9.67 12,59 384 0,30
: 1968-69 23,1! 31.00.69 0,37 : 256 0,40
! 1969-70' (1765) 27.09.69 t 103 0,50
i 1970-71: 53,0 17.07.71 1,77 : 102 0,6 0
! 1971-72! 513, t a:>.C9.71 23,8 , 62,0 0,70
1 9 t 9S 1 !! 1 72-73 1 2 1 28.03.73 46,5 53,0.0,80
11973-74! 103 ! 13."12.73 7,05 23,1 1 0,90
t 1 l! , , ,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-~-=-=-=-~=-=-=-=-=-=_.
6-2-4;- Les apports de crues
Nous avons calculé les volumes écoulés pendant tous les jours
de crue de chaque année (débit journalior')200 lis) et pendant la crue
maximale annuelle.
Nous comparons ces différents apports dans le tableau çi-dessous.
Tableau 6-2-4.
0,:17
0,85
40,1023,3
1 46 ,5 02,2 0,95
1 7,05 12,72 0,C91
!
_l
-
_....::.-0.::0.;. =
-
ua & • ..........-c ...
-
t~~-=-=-=-s-=-Y~=-=-=-=-=-Y-=-=-=-=-=~i~=-=~=-=-~=T=~=~=-=-~=-~1i i APPORTS ! APPORTS ! APPORTS t RAPPORT TmJ
! ANNEE 1 ANNUELS 1 DE LA CRUEl TOTAUX !.!9L UI'I!l DEE-CR~
1 1 DES CnŒS ! MAX. 1 ANNŒLS ! VOLUME ANNUEL 1
t _-= S'H 1& m3 ' 1 106 m3 1 _J_ _ 1
1 ".--- _r 4 !........ ..., t cw...~,...... -. .... 1.
1 1965-{)6! 3,19 2,08! 3,52 ! 0,9 1 !i 1966-67 3,30 2,20! 3,55 0,93 !
• 1967-68 19,14 12,59 19,37 0,99
: 196û-69 t 0,80 1 0,37 0,91 0,138
~ "t%~io {... -+ Q"NSQ ~lète ...-..;...------
11970-71 ! 2,4 0 1,77 2,84.
!t 1971-72 39,14
1 1912-73 79, 1
1
! 1973-74 1 11 , 3S
J_.....__....=..-......,.......l.-----~..-....-.;.-=:,
L'irrégularité des écoulements est ici encore plus frappante: ils
peuvent varier de 1 à 100 d'une année sur l'autre et encore nous De dispa-
sons pas de l'année 1969-70.
Les apports des crues représentent la presque totalité des éooule-
ments annuels comme le montre la dernière colonne du tableau. On a enre-
gistré de 4 à 10 crues par an c'est à dire 7 crues en moyenne, or la crue
maximale annuelle apporte à eile seule plus de 50 %des apperts de crues,
même lorsque ces apports sont faibles.
Les écoulements sur le bassin versant d'Ain Saboun sont en majorité
dûs au ruissellement de surface donc directement subordonnés aux influences
climatiques et aux irrégularités de la pluviométrie. L'influence des phéno-
mènes fortuits voire exceptionnels est prépondérante sur toutes les caracté~
ristiques du régime hydrologique.
. ..1.··
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6-3.- Les débits de base
,---------
Les écoulements sont pérennes à l~ station d'Ain Saboun, on ne l'a
jamais vue à sec. Mais l'importance de ces écoulements est insignifia~te
il s'agit des eaux de drainage d'une nappe de surface peu importante dont
noue ignorons la capacité mais dont la source d'Ain Saboun située à l'aval
de la station est le principal· exutoire.
Nous avons, par différence entre les volumes totaux et les volumes
de crue, déduit les volumes apportés par les écoulements de base.
Nous avons aussi fait établir la.liste des débits classés année par
année et regroupé~ tous oes' résultats dans le tableau suivant:
Tableau 6-3.
-=-=-=-=_=_=_=_;_=_=_=_=-=_=-=_=-=_=_=_=-=_c_= D .. =re-e::-.=.~~-)
: . : DEDITS CARACTERISTIQUES 1 APPORTS
• •
iAPPCRTS DE r-! 1 1 1 T(;11~1i.llè .
ANNEE l DCE ! DC 11 ! DC 9 1 DC 6 DC 3 1 DC 1 1 A~UELS1 BASE ! .l/s ! l/s 1 l/s 1 l/s l/s ! l/s 1 1 m3 11 03 3
! ! en 1 m! ! 1 1 . 1 ! . 1
.t---==- ·1~--~--T=-=-=-aT=-=-=-=-f-=-~;-~~-=-=-r---c~--=!tt = Q ..,. Q: .0=0 ID
196 5-66 ! 330 1,0 2,2 3,3 11, 0 3IJ,O ! 3,52,
28,0 ! 3,551966-6 7i 250 1 1JO 1, 1 7, 1 9,4
196 7-6 01 230 0,8 1,0 1,0 2,4 Ü 0 33,0 19,37,
196 ü-69~ 108 0,4 1 0,6 1,0 1,7 5,3 7 Ü 0,9 11 . ,
t969-10J ,- année incomplète
-
of
1970-71 ~ 440 1 1,2 ! 2,6 4,2 ! 7,0 ! 11,0 92,0 2,ü41 ! ! 1
1 .1971-721 1040 1 1,7 1 2,4 14,0 ! 21,5 1 72,0 155 40,113
1 1 3100 1 11,8 1 13,4 as, 1 1 . 2,j) . 690 82,21 1972-73 1 1 1 52,0 1
1 1973-74! 1)5 0 1 4,1 10,1 ! 21,0 50,0 ! 140 430 1 12,72
1 1 ! 1 1 . ! 1 1
...=--= ....- =••• c_=_=-=-=-=_=_=_=_=-=- = =-=-~=-~-=-=-=-a =...= -.=.....-=~a-c. ..=- D.-c-=-=
La précision sur les débits classés est à la mesure de la précision
sur les jaugeages d'étiage et du procédé utilisé pour l'interpolation. Il
est important de noter que les âébits d'étiage sont très faibles. Cependant
on ~onstate une nette augmentation de ceux-ci au cours de la deuxième pério-
de (1970- à 1914) augmentation qui ne peut être le simple fait .d'erreurs è~
mesures puisque Ile a été constatée ailleurs, en particulier sur le Merguel-
IiI à Haffouz. On peut y trouver plusieurs explications qui demanderaient
à être vérifiées =
- la pluviométrie sur cette période a été nettement
supérieure à oelle de la période précédonte, de plus
elle a été mieux répartie au cours de l'année en averses
espacées de faible intensité qui favorisent l'infiltra~
tion dans les sols et donc les écoulements différés•
.·.1.0.
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les crQes ont aussi at~ plus importantes, et l'on p0ut
penser à une recharge importante des aquifères de
surface.
- enfin, lors des crues de l'aQtomne 1969 de DOmbre~sQs
installations de prisB6 d'eau {seguias) ont été détruites
et non remplacool3 Hast donc possible que des débits
auparavant détournés, s'ècoulent depuis '970 entièrement
à la station d'Ain 3aboun.
On remarque que les écoulements d'étiage durent pratiquement toute
l"a.nnée i les orues Ae durent que deUx à tz'ois jours chacune;le De 1, d5bit.
at~eint o~ dépassé pondant 1 mois par an, est encore un dGbit d'étiage.
Les volumes apportés par ces écoulements de base sont_~e ràiblQG
et l1G COJ:l.St1.tue.nt pap l.ooalQmsn~ ~c~eGo~ea.e~ ea~~l~oxploi-
ta.blese
'.) --. .
ft ô s u m é
Il apparait donc que les données hydrologiques disponibles pour le
station d'~ïn Saboun- Gon~ d'aGGQ~ m~vaLe~ qualité. On peut util~er 9 anné0S
è·obs~v~l.:ti.êns dont 8 seQlement Bontoom;lJ,ll.l~.. ta.. lU'licision aur )..Qe &l.;;jbits
et les volumes étant de ! 15 à 2.5 rD.
Cola est cependant suffisant pour mettre en évidence l'extrême
irrégulm'ité du régime hydrologique. L~6 différants paramètres ~aractéri­
sant cc r~gime varient sur une gamme très étendue.
Les débits d'étiage sont pérennes maie très faibles. la quasi-
totalité dos écoulements sont dûs aux crues q~i sont peu fréquenteemais
souvent violentes, Qne seule crue pouvant à elle seule reprGscnter plus de
la moitié des écoulements totaux annuels; la variation inter~elle de cos
crues est aQssi forte.
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7.- SALINITE ET TRPJ1SPORTS SOLIDES.
Les données sur la qualité des eaux à Ain Saboun sont assez médio-
cres comme les données hydrométriques.
Nous avons rassemblé les résultats de 866 prélèvements fait au site
d'Ain Saboun, mais 5 de ces analyses datent d'avant la crœation de la
station hydrométrique (Nov. 1962) et une bonne partie (402) s'étendent
sur la période de fonctionnement du premier limnigraphe (Nov. 1962 -
Sept. 1965).
La période actuelle est très mal couverte.
Sur le total 10 échantillons seulement ont fait l'objet d'une
analyse ionique et 6 de ces analyses sont correctement équilibrées.
7.1. - Salinité:
7.1.1. Valeurs du résidu sec
Les valeurs du résidu sec des échantillons prélevés à
Ain Saboun varient sur une plage très étendue, en particulier pour les
étiages. Il est à craindre que pour la période- antérieure à 1965, un
certain nombre d'échantillonsaient été prélevés à la source d'Ain Saboun
dont la salinité est faible (moins de 1 g/l) et que la confusion ait été
faite entre la source et la station hydrométrique voisine. Nous avons
dénombré les analyses rangéèspar classe de salinité = oh obtient pour
la période 1962-1974 =
RS ..-/~ / = 26 analyses soit 3,0 ~o--__ 0,5 g 1
0,5 g/l
--
RS <:: 1,0 g/l ... 188 " " 21,7 %.........
1,0 g/l RS < 1,5 g/l ... 15j " n 17,7 (J
------
/0
-......
1,5 g/l /- RS .</_2,5 gJl =197 Il
" 22,7 7;
---2.5 g/l /' RS =::'3;5 gJl =154 " " 17 ,8
c,f
""-
Ii)
3,5 gfl ,,'- RB ~5,0 g/l =115 tr " 13,3 d
-
/.)
RS ~ 5.° gfl =33
--
Total = 866 analyses dont le minimwn est
0,28 gJl et le maximum 9,79 dl.
On ne décèle aucune corrélation nette entre le débit et les sali-
nités, les crues olles mêmes étant sujettes àde fortes variations en
fonotion de la saison de l'année où elles se produisent.
,· ..1·. ·
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Cependant, ,d'une façon générale on constate que la sa.linité à Ain
5aboun n'est 'pas très élevée un peut admettre grossièrement les valeurs
suivantes :
- salinité des étiages == 2 à 3,5 gJl
salinité des cr:ues = 2,5 à moins de 1 g/l
-
salinité moyenne des apports == 1,5 à 2 gJl.
- De nombreuses mesures rcstent à faira pour préciser ces valeurs,
mais leur variabilité n'en sera surement pas réduite. Une étude hydrogéo-
logique ct géoohimique serait très utile pour situer la provenance des eaux
d'étiage.
Nos données actuelles ne permettent pas de reoonstituer les salinité~
moyennes journalièrese
7.1.2. Composition chimique des eaux
\
Les données d'analyses sont vraiment trop peu nombreuses ici
pour un traitement complet des résultatso Nous donnons le tableau des
analyses dont nous disposons et qui sont ostimées correctes.
- Y-=-=-=T=-=-=-T-=-=-=T=-=-=-T-=-==-=T=-=-=-r-=-=-=~-=-=-r-=-=-T
DATE ++ . ++. +' -- . - C - • D'lRôsidu! Ca ! Mg 1 Na ! 50, 1 Cl 1 0jH! pH 1 egré!
HEURE 1, seo 1 mg/l 1 mg/l mgJl! mg 1 1 mg/l Imgf 1 1Hydro 1Imgfl! mé ! mé mé 1 mé 1 mé Imé 1 ! 1
======================1======1======1====== ====== !====== 1====== 1====== !====== 1===== !
1 1 ! 1 1 1 1
8-9-1951 1060 ! 156 49 131 1 480 177 109 ! 7,3 1 57,11
! 1,8 4,1 5,1
! .
10,0 5,0 1,8 1 !1 ! ! 1 1 1
1. 1 16_ 4-1963 1 1620 1 85 ~ ! ·410 355 243 1,41111 00 1 1 12 ! 295 1 ! 1 51,3 1
1 .. 1 3,6 1,1 112,8 9,8 110,0 4,0 1 1
1 1 1 1 ··1' • 1 1
29- 5-1963 23H 30 , 1 2160 1 368 126 1 145 1 1190 124 235 1 1,0 1138,1 !
1 1 18,4 1 1 6,3 1 24,8 1 3,5 3,8 1 l , !1 1 , 10 ,5 1 1 1 ! 1 !
i -- 1 'Y 1 12180 1 1 88 190 1 960 1 284 11422-12-1963 6 H 00 t 1 240 ! ! t 1 1 1 1,351 92,6 1
1 1 12,0 ! 1,3 1.12,6 1 20 t O 1 8,0 1 1,9 1 1 1
t t 1 1 ! 1 1 ·1 1 1
23- 1-1964 12H 50 i 4160' 1 280 1 292 ! 860 !2210 1881 1 102 1 .1,351183,81
1 1 14,0 1 1 1 46,0 1 1 1,1 ! 1 11 1 124 ,3 131 ,4 ! 125 ,0 1 I- I 1
2~ 6-1964 19H 30 1 .1960 1 320 ! 39 1 210 922 1213 1 90 1 .1,0 1 92,4!
~ 1 16,0 1 3,25 ! 9, 1 19,2 1 6,0 1 1,5 1 1 1
t 1 ! 1 ! ! -1---1 1
19- 1-1913 14H 40 1 1220 1 ' 350 486 11400 !3010 11120 111 L 1218,41
1 1 , 1 , 1 ! 1
1 1 11,5 j40 ,5 !60,8 64'~i48,4 2,9 -1- !
23-10-1914 12H 45 1 851 1 118 ! 92 51 260 1 174 1 162 1,5 65,31
1 ! 1 1 4,9 1 1 1 !1 5,9 1,1 2,2 5,4 1 l' 2,65 ! 1 . !
=-=---=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-.==------~---=-=-=-=-=-=-=
· .. /.0.
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Ce tableau ne fait qu'indiquer les tendances:
Les eaux relativeffient peu chargées (eaux de crues) sont sulfatées
Q~loiques, les eaux d'étiages sont chlorurées sodiques e~sulfatées calci-
ques, le passage se faisant graduellement d'une catégorie à l'autre.
Le taux de carbonate reste toujours faible quelque soit la salinité
totale.
1.2. - Transports solides
....._--'----
Les mesures de mat.ières elt .sw;pen.s.,ton BQ. sont. li.mi~&Q il. 1~ ~a.nt.i.1­
lons et sont réparties comme Buit :
MS
------
10 g/l ca 48 é'hantillons
10 ~:::: l~S ..::~~- 20 gJl CI 036
"
20 ':::: MS .,::.:: 40 c!il CI 31 1111
40~:"MS <' 60 't/l = 16 "l:>
60 <.-MS .é.,' 80 , 6
"e/ l ""
MS -~ 80 gJl 1: 1
"---
Toutes les réserves que nous avons déjà pu faire au suj~t du mode
de prélèvement et de la reprês0ntativité de la mesure par rapport à la
\
seotion sont valables ici.
Il apparait néanmoins que les taux de matières en suspension sont
relativement faibles ; nous ~ons <le plus que o-ee mat.i~.an auBp..9lUiÜo.c.
sont des argiles très fines bien que nous n'ayons pas d'analyses granul~ "
métriques SL~ les sédimente.
Il Y a lieu de penser quo le charriage de fond àAln Saboun est peu
important ct le mélange des maticree en suspension assez"homogène dans la
section.
En effet, la station est située à la sortie de la plaine de Rohia,
qui est une dépression très plate, la pente de l'Oued dans oette partie
est faible, il n'y a qu'un Oued principal (formé des Oueds Babouch et
Sguifa qui confluent assez loin ùl'amont) et les zones pentues qui ferment
le bassin Êl.: l:l-amo.nt'";so.ntclassez éloignées, la station d'Afn Saboun est dono
plutôt dans une, zone de calme ou les gros sédiments sont déjà déposés au
cours des crues moyennes.
. ••. j •••
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N'oublions pas que cette station contrSle 813 Xm2 seulement ct se
situe à l'amont des confluents avec les Oueds Sbiba et Uessenerch dont le
régime est beaucoup plus violent-
Ajoutons que les berges formées de marnes argileuses sont ~lu6 com-
p~oteset ne steffondrent par panBentierB qUe si alles sont saturées d'cau,
l'érosion linéaire doit dono âtre assez faible-
Il ne semble pas possible aussi d'établir une oourbe transports
solides-débit. Une Beule orue a été "suivie" pendant la période '965-1974
où nous disposons des d~blt6 ; les résultats sont les suivants 1
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1 13-12-1973 1H 101 110 1 12 J
1 1-~1~ 1973 15R 20 1 215 1 60 1
···1 ---- 1 1 1
1 13-12...1973 16R 30 t 258 1 103 1
1 1 1 11 13-12-1973 18H 50 1 239 1 85 J
1 14-12-1973 9H 30 ! 131 1 19,5 !
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La plus forte concentration mesurée s'est produite après le maximum
de orue, lI1aiBCt~st une orue aSSi:lZ lent.e s'étalant. SUl' deux jours.
Les variations da taux de matières en suspension ne sont pas liées aux
variations de débits et les prélèvements sont trop espacés dans le temps
pour tracer un. turbidigramme précis, en partioulier à la montée de la crue.
Il nous semble que pour ltensembls. des orues passan~ à AInSaboun,
des oonoentrations de 40 g/l sont fréquentes et que o'est une vàlGurraison-
nable à prendre en compte.
8. ~ TABLEàUX DES DONNEES ;PU~~IEES.
On trOttVera . oi-après les ta.bleaux s.nnu.els qui .. oompoFtenttous les
-débits moyens journaliers, le débit maximum annuel observé, los apports
totaux, les apports de orues et les apports de base-
IlBoonvrent la période Septembre 1965 - Août 1974.
Ils ont ôté établis à partir. des .doouments or1giJlaUX archivés au
Servioe Hydrologique de la D.H.E. , dépouillés selon les m.étb~dasin­
diquées au p~a.graphe 5-
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7 3.3q .OCle .0015
8 0.980 .ûDIC .0016
9 .0890 .0010 .0016
10 .0020 .COlt .0016
]1 .0011 .0Cle .0017
12 .0010 .001e .0017
]) .0010 .Dale .0018
14.001Q~OCll .0819
l ') • Ci (ll CJ • ncn c •GCi 2 G
16 ".:),:)10 .i]Cl( .0;)21
11 .0010 .OOIC .GJ?2
l H .1.1 () 1 J • (j:) 1 G • :~I{J 2 j
1q .OJ10 .00I! .CU24
2 ';) • :) 0 1 fJ • :; ')1 c •C 'L"~ ? 4
2 1 • (1 ,'J l () • 0 ole • (;; 2 6
22 .0010 .0011 .(1)27
23 .0010 .0011 .GJ2A
2.!t .ûOlO .U·!)11
25 .D(JlD .0011
26 .Ülll;) .0011
27 .0(110 .ÛGll
2:3 .YllCl .0012
.:j i) 10 .U 01 L
• 'J(j l 0 .il!)! (.
.J012
,,'{]Y 0.1 S"l • CO Il . tJ ?'1
( W~/S )
,'Tor \';.3Ba' .:)t:·2~· .(;(jS9
(MULICINS nF. W~)
·
0053 .0(;82 .JG~3 .(;1]57 .c113
·
C01 4 • f) cY'b ·() 189 !j • 137
·
<: l'~ 2 ~'; 2 2U 0 1(;5 .) 153 ~=2<]?> .0(\37 .JiH5 "")1-· ""'r;o o. 367
· ·
. . et.. JU~')
CRUE MAXI CBSERVEE 23.1 ~3/S EN ACUT
DEBIT ~OYFN ANNUEL .0288 r?/5
'LAME D EAU ECOULEE
APPORTS J)}; CRF1ï;
APPOrTS :JB 3.ilSD
0, f,(j2 T'ILl ICH:S ~JE ';=,
0, 10G LILLIC;S D:~ ':!
-_•• - ••_._ ••••~--_ .• _---- ._•.- •••---.-.-- •• _. __ ••• _ •• __ ~ ••__ .~ ••. : ••_•• : h. __ ••• _._ ••••.• _" ••~
.. -"' ...---.--;
17/03/15
TUNISIE. OUED HJ\THOB STATIDN AIN 5~JO~N
CODF ~E(A~O 4~62011J
CODE 8IPH lr~U9 SLPERfICIF CU ~ASSIN Hl './. 0" I<~.? ..
DEPITS MOYENS JOUR~ALJERS TUTAUX (O~JT) fN Ml/S
SfPT llCTe N:JVE DCCl: JflNV FF~p MAPS"\I!U "'AI JUTN JUIL ,.,GUT
0.821 0.lA5 .07~5 .0478 .0312 00100 C.133 .0036 .. 003
0.307 .0692 .0308 .0179 .0120 .0037 .0512 .0014
....... :..;[
'. '. ~. "."";.:--
..;
'.
..;:...;,>~
... :/@
i
01·)17 g'Jlj
.l 116 • i , ;j l j
.IY)16 ,,~'!,;13
"00 16 • I)} l 3
• ;J ..• ) 16 0 \.'<; ll~
.U'J15 .0014
.')015 • GOl/t
.0014.()iJl4
• J J 1 ft • 0 \) 14
• 'JtH 3 • (.1\)1 4
• OH:I • 0 i) l 4 .
.0013 .ü:)14
.1012 .0014
.0012 "C'til4
.DO 12 .0:11 ~i
oUQ12 .unl~
.0012 .üiJJ5
.·YH2 • (1']15
• ....iO 12 • '!I~n 5
• J 'H2 • 1) iH 5
.',),)12.0/)15
.OÜ 12. fl015
.;.1012 .(J015
.0012 .0015
.0012 .OOIS.
.0012 .0014
.001Z .(\014
.0012 .0014
.,)013 .Oü14·
.0013 .(J013
.0013 .ü013',
.,') 1',
.J ',~ 15
• "l'il ')
• OfJl5
• 'j',; 1 5
.1)1)15
•(je, 16
.j)ÜlR
:'.815
c. 51 !.'
0.143
.'J2".D
.0025
.Î024
• i"l1)?3
.(J022
.0021
• ,)e 21
.:;02J
.)02;)
.(jOZi)
• ,J01 q
.{i019
.1)019
.(1019
• :10 18
• GIH8
.CIa18
.O'J18
.l"JùI7
• (: 17 l "'~ 1 ~J l
• Cl 7:) • J l 2)
• C165 .;118
.0155 .. Jl1:~
.0148 .:)888
.0140 .0064
.C136 0·)049
o 1J13,) .0043
o C12 ~-l .:) 0 36
.;.JllY .'JC):;
.G11', 001:27
• CHi;'; • .Je: 2 5
.CIOO .:1023
.CIOS .··joJ21
• C 1 04 • 001.0
.C1(:·~ • .)019
.GlÜ;? .orJl8
.(JIC2 .0018
.0103 .0017
.CIO, .t)017
.Ü1D4 .")016
.C105 .0016
.GlOS .ü016
• C11 Ü .0015
• 0111 .0015
.CU2 .0015
.0113 .0015
.0115 .0015
.0116 .0015
.0119 .0015
.0015
458 M3/S EN SFPTE~DRE
1155 r':3/S le 27/~Î/1~'69
.: 17<:
.V18C
• \) 180
.CI8C
.018C
.018e
.018C
.:) 18 C
.01f\l
.IH80
.Clac
.ü18lJ
.Olee
• 'HflC
• !J 1HtJ
.1) H:l L
.018e
.010Ù
.0180
.0180
.D180
.0179
.017'j
.017<;
.01713
.017S
.0176
.0176
.0175
.0173
.0172
.(1()5,;
.06f:(
• J6 4 i;
.ù5ec
.,.JS4(
.-J5CG
.ü46-C
o043C
.C3ec
.035C
.032C
.Q21~
.0260
.G24C
.J225
• 121 C
.<;1<;5
.Clel)
.01ïO
.0165
.0155
.014<;
.0145
.Ol~l
.0143
.0145
.0155
.0165
(;.4QO 0 .. 179
C.ft90 ü0155
().49n 0.135
0.475 C.119
C.. 450 00105
0.400 .09CD
0.365 .osee
ü.32D .ûl2e
C.260 .1)~8C
0.23':) .(620
0.215 .G5f:fi
0.195 .\.)520
CJ .. 180 .C48G
0.175 .0410
C.172.C4é{)
C • 1 10 • 04 6 \.~
1). l 12 • O~ (: 5
0.175 .041(;
(;.178 .D48C
G.182 .0485
O.lS0 .C4<;O
O.lGS .. C5CC
C.285 .CShJ
C .22ü • C~2C
0.830 .053t)
0.550 .C540
C.420 .C560
0.360 .0515
0.300 .C~95
0.240 .(;615
0.205 .Ot25
CRUE MAXI OHSERVEE
. DBBIT r,iAXHrŒ.i J~S'J.'D!E
0.380
C.390
:;.400
1).410
:}.42:)
c.lt3J
u.44Q
0.460
0.470
û.415
.U92Q
.u(j~n
.0087
.0026
2.57
27.6
00155
.024')
.0130
.O(jq 0
.,006 e
.• 0053
.0045
.ü(31)
·.002B
.(h.l22
~0l11 e
~0016
~UD14
0.225
0.143
1096
0.247
.0188
12.4
163
34~
l
3
4
5
6
-,
8
<)
10
11
12
13
14
l')
16
17
lA
19
2:)
21
22
23
24
25
26
27
.. 213
2q
3D
31
MOY·.
( M3/S )
TOT
(MILLIONS Of ~1)
17/03/75
TUNISIE. OUED HATHOB' STATION AIN SABOUN
CODE MECANO 48620110
CODE PIRH lC009 StPEPFICIE cu BASSIN 81û. CO KM2 ..
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
DEetTs MOYENS JOURNALIERS TOTAUX (D~JT)EN ~3/S
SEPT cere NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRJ MAI JUIN JUIL AOUT
1
2
3
4
5
6
7
'8
9
10
Il
12
, 13
14
15
16
17
" 18
Tg
20
21
·22
23
24
25
26
?7
2B
29
30
31
.0013
.0014
0.390
.0029
.0023
.0021
.0018
.0011
, .0016
.0015
.0014
.0013
.0013
.0012
.0012
.0012
.0011
.0011
.0011
.00 Il
.00 Il
.0011
.0011
.0011
.0011
.0011
0.132
C.. 656
0.159
0(\(l68
.007t
.007C
.006e
.0066
.0064
.0062
.006C
.OOSS
.005E
.0057
.005é
.005é
.0055
.OOS~
.0055
.U054
.005~
.0054
.0054
.0055
.. 005~
0005 ~.
.0055
.. 0051
..005~
.OOSé
.0056
.0056
.,OOSé
o005t
.0056
.C057
.0057
.0057
.OÛ57
.0057
.0057
.0058
.00S8
.0058
.00S8
.0058
.0058
.0058
.0059
.C060
.006e
.C061
.0061
.. 0062
.0062
• 00(- 3
.0063
.006 1
.C06it
00065
.COf·
.COc
oOOf
o GObd
.11069
.0069 .0154 .ocee
.OQ70.0151 .0084
.0071 .0149 .oce3
.0072 .0145 .0082
.0073 .0142 .0084
.0074 .0140 .0085
.0075 .0135 .OOBe
.0076 .0134 .OCS2
.0078 .0132 .OO~6
.,0080 .0130 4.59
.0083 .01280.54~
.0085 .C125 0.220
.0088 .0122 .0860
.. 0091 .0119 .02eo
.0095 .0111 Oo10f
.0097 .0114 .oçeo
.0100 .0111 .. Q~10
.0105 .0109 .0960
.0110 oCl07 .0950
.0115 .01e5 .095C
.0120 .CI03 .096C
00125 .CI01 .09tC
~U128 .C090 .OQ1(
~0132 .COS7 .OSEe
00140 .0094 .0gee
~J146 .OC93 .0980
~0150 .CC92 .OS9Ç
Q0154 aCC90 .0990
.0015 .0089
00156 .CG88
.0155 .. CC87
.O~90
.0990
.098C
.0980
.0960
.0920
.0860
.0800
.0750
.0700
.0650
.0590
.0550
.OSOC
.0470
.0440
00420
.0380
.û34G
.0320
.028{l
.0260
.0230
.C21C
00185
.0170
.0155
.0140
00128
00116
00108
.CI03
.0hl1
.0101
.Clû1
.010?
.0102
.0103
.0103
.0104
.0105
.0106
.0107
.010R
.0109
.CI09
.CI09
.allJ
.0110
.Cl1n
.CI10
• C111
.0110
• ,) 110
•cna
.ouo
.CI09
.(109
.C10R
.. :J107
00106
.0105
.OlfJ4
.0103
.. 0102
.0101
.0100
.0098
.0097
.0096
00094
.0095
.0091
.009J
.0087
.00A5
.0084
.IJD82
.OOAl)
.~1J78
.OC77
.0075
.0074
.0072
• C070
.0068
~0066
.0064
00063
.0061
.0059
.. J058
.0056
.1'HJ55
.0054
.0052
.(J050
.:)049
.0048
.0047
.0046
.üD45
.0044
.. 0043
.. ()042
.0041
.,1039
.0036
• 'J037
.0036
.0035
.0034
.0033
.OU32
.. 0031
.0030
.. 0029
.002')
.f)028
.. 1} 028
.OiJ28
.0028
.0028
.0028
.0028
.0028
.0029
.0,029
.0030
.()030
.0031
.0031
.0032
.0033
000.34
.0035
00036
0.400
20.1
.0066
.;)063
.0059
001)56
.0054
.0052
.0049
.0047
00046
.. 0044
.0043
00042
00041
.. 0040
.. 0039
.0038
.0037'
00036
.0036
.0035
.0034
.0033
.0033
.. 0032
.0032
.. 0031
00031
.0030
.0030
.0029
.0029
.0028
.0028
.. 0028
.0028
.0027
.0027
00027
.0026
.0026
.. 0026
.0025
.0025
D0025
,,0025
MOY o06tl 00058 .0061 .01U1 .. 0116 a.~~7 .0502 oC1D7 .0083 .. 0040 00665 n0031
( M3/~~ :
TnT~!~i71 00156 .. 015Q 0'.270 .03100.5<;7 C.135 .C277 .0223.0103 1 .. 78.0082
(MllllUNS ilE j\lj)
CRUE MAXI OASERVEE 53.0 ~3/S EN JUILLET
DEBIT MOYEN ANNUEL .C~C1 ~3/5
APPORT TOTAL ANNUEL 2.84 ~IlLION DE M3
LAME 0 EAU ECOULEE 4 ~M
APPORTS ,DE CRUE ,2, 40EILI,ICI;~i ,Y' ~j
APPORTS DE BASE 0,44 FILLIü!S D '~: L]
-_ ... -_ ... --- ._--_._~--._--_.-
17/0~/75
TUNISIE. OUED HATHOB STATION AIN SABOUN
CODE MEC~Nn 48620110
COOE 8IRH lCOû~ SUPERFICIE DU BASSIN 810.00 Kf'12 ..
'.. :. \Â1\I:",JEE HYO~OLOGHJljE lq71-1q12
. ~ô:':
,;';0.:.':
..~f)·~~~·'
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS TOTA,V~ (OfJJTl EN r~!t.!:s .....
.. , :~.;
:":,;: ...:,,0:: ":'?:y:.~{.;
~~t~~:~~~··
MAttSEPT OCTe NClVE DECE NV FEVR MA~::S li \iH T JUIN JUIL AGUJ
;·t\ ':\
"..;:.::::
1 00025 .015e C.180 .0200 oOlS2 .0187 •a2',î!?o .. 0400 .0630 {}. l 2~J .OO:t3 ~Qü70
2 .. 0025 2000 c. l 7U 0(;195 .. 0 l Gl .. Ole/; .0211 .. 0410 .O6.?O r:" 65 "OU/tO "ü'"/62
3 <.0025 13 .. 1 0.150 .tH 93 .019Û .û18C .0211 .0410 • i)(:'tO 13 ... :3 .0037 ,,{j058
4 .0025 3.45 0.130 .0192 .!H91 .. {) l -,5 .0211 .. 0410 • 066iJ 0.140 "OO3fi' .. 0050
5 .0025 .. 0gee û.llS .. 0192 .. C192 .011e .D200 .040n • Oi: SI.) 1).110 .0')32 .. 004.7
6 .0025 .. 065C oD103 .0193 .. 0193 .. 0165 .. 1)200 .G4DU • .016:) 0.108 .. D030 ... 0044
1 ..0025 .0470 .. 0920 .0195 oG194 00160 D020G .04C") 4.38 0.105 .0028 .004Q
8 .0025 .. 0455 .C820 .. 0197 .0195 .0155 .. 0207· 0 .. 110 .G8130 .').102 .0026 .0038
9 . 00025 .0450 .. 0720 .0199 .01'11 .. 0150 .0206 0.155 .0840 .OQ80 .0024 .0036
·10- .0025 .0500 .0680 .0200 .. 02CO .0145 • 0205 0.111 .0790 .0960 .0023 . .0034 .
11 .0025 59.6 .U610 .0203 .. 0201 .0140 .0203 7.77 .0160 .0950 .0021· •0032
··12·· .0026 3.21 .CS60 .020S .. 0205 .. 0135 .. 0200 te.s .. 0740 14.3 .0020· .0035
13 25.1 O.Ille .0520 .0208 .0208 .. 0130 .019-; 2.20 .0730 . 4.02 .0019 .0029
. 14 4017 .0950 .0480 .0212 .0210 .0125 .0197 0.170 .0120 0.160 .0018. .OU27
_15
.0350 .066C .0450 .021S .0213 .012e .. 0195 0.145 .0120 C.200 .0017.0026
'16 .0350 .060C • 0420 .0219. .021S .0122 .0194 0.120 .0720 .0630 .OO16;~002S
..
.0015 .0024.·17 .0350 .0530 .0390 .0220 .0217 .0125 .IH91 0.105 .0720 .üSOO
18 .03S0 .049C .0370 .. 0221 .0220 .0121 .0190 .OÇ80 .0730 .• 0340 .0014 .0023
,,19
.0360 .0470 .0350 .0220 00220 .0130 .Ol~C .GCj20 .0130 ·.û240 .0014 .0022
20 .0310, .0455 .0335 .02P~ .0220 .û134 .. 319G .cal0 .9740 .•0200 .0013-.0021
. " .
21 .0390 ,,0450 .0320 .0217 .0219 .Ollte .0190 .0820 • 0750 .0150 .0012 ·.~ÙÜ21
.. ?2 .0430 .045C .0310 .. 0215 • G217 • C145 .0195 .0190 .0160 .0130 .•0012 .0020
23 .(\500 .047.0 .0290 .0216 .0216 .OI4f:i .0100 .0110 ·.0180.· .0100 .0011 .0019
~4 .0660 .051C .0215 .0210 .0215 .0155 .0210 .0130 .0800·· .0086 .0011 .0019
25 0.110 .0560 .0260 .lnos .0212 .0163 .0230 .0110 ~ 0830 ' .0076 .0011 .0018
" 26 ~3o'3 .066C .0248 .0204 .0209 .017C .0250 .Ct90 .0850 .0069 .0260- '.0018"-,
;27 150 .0750 .0235 .0201 .0206 .01eo • 0270 .0610 .0880 .0062 . .0160 .0017
28 22 .. 2 .OB6C .. 0225 .0200 .02e3 .01<;( .0290 .0660· .0930.0056 .0120 .0017
2~ 5080 0.110 .0215 .0197 .0200 .02ce .3320 .0650 • 0980 ~OOSl . .0111,)··.0016.
30· . 4.00 0.135 .0205 .0192 .01~6 .ù350 .CtlO 0.105 .0047 .0.0.Q6 .0016
31 0.165 .0195 .0194 .0390 0.110 .0076 .0016
: ." . .
;"i'MOY:lèf~i ·-2~69'. 0624 '~C205~0205 .: ~ Ois:r~ 0220 Ô.755 0.217 1;4i.0044 ~f)03î .
:::: .( "3/S , ..
:;'<rOT . 2'6.4 1.1 (j 0.162 .• 0549 .0549 • 0385 .OS89 1.96 0.582 3.66 .0118.0082
(0 (MIL(IONS DE M3)
" "
APPORT TOTAL ANNUEL 4û.1 ~ILLION DE "3
LAME 0 IEAU ECOULEE SO ~"
,APPOTITS iDE 'ERVE . 39,1 rULLlûl!SDn 7;:3
..
.,: .' .' ..~~ .; .. ' , .
CRUE MAX! OBSERVEE
DEBIT MOYEN ANNUEL
APPOTITS DE BASE
·513 M3/5EN SEPTE~BRE
1.27 fl.3/5
1 04 T"IT l IC·J.TS D"" ,.')., ..... 1.• .; ·1'. ..1 1'1.;
·17/03/75
.TUNISIEo OUED HATHOB
CODE ~ECA~O 48620110"
. CODE eIRH lC009
ST~lION ~IN S~BOUN
SUPERFICIE CV BASSIN 810.00 KH2.··':
ANNEE HYOPOlOGIOUE 1972-1973
OfeITS MOYENS 'JOURNALIERS TOTAUX (O~JT) EN M3/S
: .", . \:
::. "
.".'. '.':, ,>'~ ~; :...
. . ~ .
. SEPT OCle' NOVE
' .....
OECE JANV MARS A~~I . ~AI JUIN.
',1~0016 .0132 ~0255 .0110 .0510 .0400 .0530 2.44
, 2' .0011 .0131 .0240 .OI80~0570 .0395 .047C .0620
3.>.0170 .• 0133 .0235 .0188 .0570 .0400 .0440 .052')
· 4 0.100'.013E .0215 .0195 .0510 .C4tC .0415 .0450
. 5, O~280 .0141 .0200 .0206 .0565 0.215 .0395 .0430
6 ·~0.200.015C .0190 .0220 .0560 .045C .0360 .0410
1 .0450 13.1'.0180 .0236 .0550 .0282 .0340 .0390
8, .0240 15.1 .0175 .0250 .0540 .0280 .0330 .0380
9 12~1 43.5 .0168 .0266 .0530 .0285 .0320 .0375
· 10 .0320 1.13 .0160 .0280 .0518 .0300 .0300 .0370
Il .0220 .Olle .0155 .0290 .0500 .0340 .0290 .0360
12 .0180 .0153 .0150 .0310 .0485 .03le .0285.C355
13.0160 .014E .0145 .0330 .0415 .0340 .0280 .0350
14 .0150 .0141 .0140 .0350 .0460 .0325 .0273 .0345
15 .0145 .0138 .0135 .0370 .0450 .031C .0270 .C340
16 ~0135 .013~ .0131 .0390 .0440 ~0295 .0265 .0340
Il .•0131 .013e .0128 .0410 .0430 .0290 .0261 .0340
18.0130 .012~ .0125 00430 .0420 .0283 .0260 .0360
19 .0132 .0123 .0123 .0440 .0410 .0279 .0259 1.29
20 .0134 .012C .0121 00460 .04CO .0275 .025Ç 1.29
21.•0145 .011~ .0120 .0475 .0390 .0215 .0259 1.29
22 .0158 o011e .0123 .0490 .0388 .0215 .0259 O.91~
23 .0180 .0117 .0125 .0500 .0400 .028C.025S O.Ç60
24 0 0300 .011~ .0130 .0510 29.4 .0285 .0260 O.GIü
· 25 15.1 .011~ .0135 .0520· 131 .0300 00270 0.870
26 2.06 .olle .0140 .G530 28 06 .0350 .0290 G.E2a
27 .0180 .010~ .0145 ~C540 .0560 .0440 11.5 0.180
.28 .0150 .0107 .0150 .0550 6.94 .0520 101 0.150
29 .0140 .OlOE .0158 .C557 7.14 245 0.115
30 00135 008Ge .0165 .0560 0.280 121 U.ê90
31 .027C .0568 0.200 50.9
0.660 0.265 0.260 00128 ,~
0.650 0.2600025500126
0.620 C.255 0.248 0 .. 123 "
0.60ü 0.252 0.240 0.120
0.580 0.250 0.235 0.118
0.5600.246 0.230 0.115
0 0540 0.240 0.225 0.113
0.520 0.7.36 0.220 0.110
0.500 0.235 0.214 0.108
0.480 O~230 0.208 00106
0.460 0.229 0.203 0.104
0.450 0.225 0.198 0.102 .'
0.430 0.223 0.195 0.100
0.420 0.221 0.190 .0980
0.410 0.410 0.185 .0960 "
0.400 0.400 0.180 .0930
0.385 0.385 0.117 .0910
0.370 0.370 0.173 ~0890
0.360 0.360 0.170 .0880
0.350 C.350 0.165 .0860
0.340 0.340 0.161 .0850'
0.335 Q.330 0.154 .0820.
0.325 0.320 0.155 .0810
0.320 Û.310 0.151 .080ù.
0.310 0.3000.149 .0780
0.300 0.290 0.145 .0770
0.259 0.285 0.142 .. 0760
0.285 0.2800.140 .0750
0.280 C.270 0.137 00140
0.275 0.275 0.134 .0720' .
0.272 0.130 .0110 '
MOY l~Ol 4030 .C15Q .03S0 6~~~.~4dl 17.3 0.480 0.421 0·288 0.186 • 09 56
· .' (~3/S J
rOT 2.61 Il.5 .0411 0.102 11.1 .0911 46.3 1.24 1.13 00747 0.498 0.,256
(MILLIONS DE "3)
CRUE MAXI OBSERVEE 2Ç6 ~3/S EN MARS
DE8IT MOYEN ANNUEL 2.60 ~3/S
APPORT TOTAL ANNUEL 82.2 ~ILlIONS DE M3
LAME,D EAU ECOULEE
. APPORTS DE CRUE
APPORTS DE BASE
102 P'M
~79t1~ILLIC~S.DE ~3
3,1 ;'ILLICliS D.s ri3
11/03/15
',:TUNISIE. OUED HATHOB
, ,
", .•,' J~ ".' ..:.: :••
" 1", CODE ~EC~~O 4862011ù
',CODE BIRH 1C009 SUPERFltlEOU BASSIN
" '....
.. ', :.... :'
. : ,'." .
.. :' ..~. -;.' ~ .
ANNEE HYD~OL()GIQUE 1973-,1914
., DESITS MOYENS JOURNALIERS TOTAUX ID"JT) EN M3/S
~., ",' SEPT.:· ..· OCTO. NOVE .."OeCE JANV FE"~ MARS.~. AVRI MAI JUIN JUIL AOUT:
l~.•0680 .034~ .0205 .0400 0.445 0.125 .0610,.0290 .0400 .0119
'2' ~068000323.• 0191 .0400 C.420 0.120'.0640 .0285 .0390 .0110
·3 ..··.·.0690 ~030!5.• 0193 .0400 0.395 0~118'.0600 .0280 .0380 .0160
4;·~0110 .0290 .0188 0.208 0.370 0.115:.0570 0.200 .0310 .0150'5:.~':f4.1'.027e .0185 0.215 0.350 O.11C~0560 2.68 .0360 .t)l43
6:~ 1.50~026C .0180 0.221 0.33~ 0.106 .0540 0.265 0.110 .0135
1<0.800.0250 .01110.2350.3150.104 .0520 0.120 0.101 .0129
R 0.500 .. 024e .0175 0.250 0.295 O.102.050C·.C950 0.100 .0126
q. 0.400 .0230 .0111 0.260 C.280 0.100'.0485 .oe60 .0960 .0122
1:) 0.300 .0220 .0169 0.280 0.270 .0910.0470 .0160 .0920 .0119
Il 00230 .067e .0166 0.300 0.250 .OQ5C.0450 .0710 .0880 .0116
12 0.200 .058e .. 0164 1.50 00240 .0920.'0440 0.280 .0840 .0113
13 0.168 .0500 .0161 40.0 C.233 .088C,~04303.90 .0800 .0110
'14 0.150, .0450 .0158 23.8 0.225 .oe.fC.0420· 1.00 .0140 .û108
.15 0.138 .0420 .0155 4.60 0021e.084C~0410 0.150 .0700 .0106
,16 0.110 .038t .0920 ~.60 0.208 .0820 ~O.OO.O~70 .0650.0105
11 .•0880 .036C .0900 2.400.203 .oeOC.0390 .0830 .fJ610 .0104
18 .0180 ~034C .0850 1~90 O.198.078~.038C .0150 .0510 .0103
19 .01000032~ .0830 1.45 0.194 .0160 .0370 .• 0E90 .0530 .0102
.20' .0680 .031C .0750 1.,24 0.188 .0730.0365.0640 .0490 .0101
21'.06Z0.029~.0700 1.08 0.180 O.22~.036C.0~OO .0460 00480
,22.0580 o02Be 00650 0.960 0.175 0.640 .0350 .0576.0430 .0240
23 ~0540 .021e 00630 0.880 C.170 0.140 .0346, .0565 .0400 .0160
'24.0520 .026C 00600 0.790 0.162 O.11~.0335 .OS20 .0360 .0074
i5 00470 .C25~ .0580 0.120 0.155 .0940 .033~ .O~90 .0335 .0062
26, .0450 .0245 .0550 ~;,680 00150 .085C' .0326 .0410 .0305 oü050
27 .0420 ~023f .0530 :.620 0.145 00110 .0320 .0455 .028Q.0041
2R .0400 .023Û .0500 0.,580 0.140 .0110 .0315 .0440 .0258 .0033
29 ~0375 eû22( .0500 0.540 O.13~ .0306 .0425 .0235 .0027
30 .0360 .021~ .0450 0.5000.132 .0300 .0410 .0210 .0022
31 .o2le 0.470 0.129.02QS .0194
.0016
.0015
.0012
.0011
.0010
.0010
00544
.0500
.0260
.0220
.0195
.0170
.\1153
.0140
.0133
.0125
.. 0118
.0110
.0105
.0100
.0095
• 0091
00088
.0086
.. 0084
3.02
0.300
00640
.0450
00350
.0280
.. 0230'
00198
~0115 "
00165'
.0144
.0132
00120·'
.0110
.0105
00100
.0094
.0090
.0084
.0082
.0078
.0016
.0018
.0082
.0088
.0095
.0104
.0114 ".
.0123
.0138
.0160
00180
.,0200 .
.. 0240
.. Ù300
.û700 '
5014
~OY 0.655 .C31f .041q 2.92 0.236 o~iic~0425 0.330 .0556 .0267 0.139 O~200
. unIS)
TOT '1.70 0084(- C.1C9 1.81 C.l:31 0.2-;1 Ç.114 0.855 0.149 .0692 0.. 313 0.536'
(MILLIONS DE PJ3)
CRUE MAXI OBSERVEE 1C3 ~3/S EN DECE~RRE
DEBIT MOYEN ANNUEL O.4U3M3/S
APPORT TOTAL ANNU~L 12.7 ~ILlION DE M3
",', . LAKE D, EAU ECOULEE ',".' 16, "M.
; .". APP ORTSDECRUJ!: " . ·'.. ··n; 3S .. '!1ILLIC':3 -:); ï~'),
. ... ..-
APpeRTS DS B,:SIi: '
•• -fi
- 2 -
i'
Chapitre lIIe2" 4e livret
p. 3 f;2.1.1.2. ligne les débits jusqutà la m3/s
n. 3 §2.1.1.2. ligne 3 - 2.00 m de large
p. 7 ~ 5. 1. ligne sur modèle réduit
p. 10 %.2.1. ligne Ruissellement sur le bassin versant
p.16 ligne 8-9 : disparaissent ... se font peu sentir
p.18 ligne 11: Avec de telles séries
p. 19 ligne 4 (inférieures de 10 Pt 15 %)
-
p. 26 §7.1.2. ligne 6 . Chaque analyse
Chapitre 111.3. Se livret
p. 18 Tableau 6.2.4.
p. 10 §5.1.2. ligne 2 (Juin 1968 ~ Septe~bre 1969)
Apports totaux annuels en 106 rn3
- Les tableaux annuels de mu des années 1971-72 - 1972-73 - et 1973-74 sont
à replacer en fin du livret.
Chapitre 111.4 .. 6e livret
p. 6 ~1. ligne 7 615 Ym2
p. 7 §2.2. :ligne 5 largeur
p. 8 ~4.2. ligne 4-2 ~ nous avons dû f:'.n "reconstituer"
o. 13 §2. ligne 7 dans le cassis avaient été aménagés
p. 19 §6.2. ligne 2 certaines anomalies
p. 19 56.2. ,ligne 4 se!!li -logari tP.mique
1
!). 1Q %.3.1.2. ligne 2 un certain nombre de crues ayant coupé les routes
--
p. 22 P.l. ligne 3 réduits à émettre des hypothèses
p. 24 §3. ligne 4 nous n'avens vu couler les oueds
p. 29 §8.1 • ligne 8 BCa3
1.
